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はじめ に
筆者が代表世話人を務 め る r富山 の 教育 を考 え
る父母 . 教 師 の 会J の 世話人会 で , 中 学 校教員 の
世話人 か ら, r 最近, 教科 書もま とも に読 め な い 中
学生 が増 え て き た .J と , 基 礎 学力 の 低下問題 が
話題 に 出 さ れ た . rそ れ な ら , 富 山 の 子 ど も た ち
の 基礎学力 の 実態 を客観的 に調 べ て み よ う .J と
い う こ と に な り , 私 を 代 表 に , 小 中 高 の 教 員 で
r 富山県基礎学力研究 会J を作り, 基 礎学力 の 実
態調査を行 う こ と に な っ た o そ の 手始 め に 行 っ た
の が 本報告 の r漢字百字調査Jで あ るo
富 山県基礎学力研究会 の 最初 の 取 り組 み と し て
こ の r 漢字百字調査J を行っ た の は , 19 50年 と1951
年 に 文部省 が , さ ら に1975年 に 国民教育研究所 が ,
同 じ問題 で漢字 の 書き能力 の 調査 を行 っ て お り ,
過去 の デ ー タ と 比 較 して み る こ と が 可能 で あ る か
ら で あ る. ま た , 富 山 国際大学 に , 1975年調査 の
実施 に当 た ら れ た 伊 ケ 崎 暁生教授 が お ら れ , 調 査
の 詳 細 に つ い て 様 々 な 助言をい た だ く こ と が で き
た か ら で も あ る.
I
. 調査目的
19 50年 , 文 部省 は , 小 学 校 の 児童 と中学校 の 生
徒 を対象 に , 88 1字 の 教育 漢字 の 書き能力 の 調査
を行 っ た . 翌1951年 , 文 部 省 は , 881字 の 教 育漢字
中 か ら , 小 学校 1 年 か ら 中学校 3年 ま で の 各 学年
に配当す る こ と が 適当 と考 え られ る基礎 的 な漢字
百字を選 び出 して , そ の 習得状況を調査 し た く文
部省 阿児童生徒 の 漢字を書く能力 と そ の 基準d1952
年1o そ の 24年後 の 1975年 , 国 民 教育 研 究所 が ,
1 951年 の 文部省調査 と同じ漢字百字 に つ い て そ の
習得状況を調査 し た く軒数育評論迎 19 76年 7 月 臨
時増刊号l. そ の さ ら に 22年後 の 今回 , 富 山県内 の
小中学校 の 児童 . 生 徒 を対象 に , 同 じ漢字百字 に
つ い て 調査を行 い , そ の 習得状況 の 歴史比較を行 っ
た.
工 . 調査の概要
1 , 調 査対象
小学校 は , 県東 部 5校 , 県西 部 4校 の 計9校 , 15
ク ラ ス の 4 年生 く440名l, 6年 生 く439名l を対 象
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に , 中学校は , 県東 部 3 校 , 県西 部 4校 の 計 7 校 ,
9 - 10 ク ラス の 1 年生 く310名l, 2年 生 く338名l,
3年 生 く325名l を対象に調査 し た .
2 , 調査 時期
小学校 に つ い て は , 1997年 2 月 に 実施 し た . 当
初 は中学校に つ い て も同 じ時期 に行 う つ もりで あ っ
た が , こ の 時 期 は 年度末で , 高 校 入試 も あ り , 忙
しく て で きず , 199 7年 6 - 7 月 に 実施 し た . 小 学
校 と中学校 の 調査時期 が年度をま た が っ て し ま っ
た た め , 本調 査 の 小学校6年生 と中学校 1年生 は,
実 際 は 同 じ学年 で あ る . そ の た め , 調 査 対 象者 が
重 な る こ と が な い よ う に 中学校 の 調査対象 校 の 地
域を選 ん だ Q
3 , 調 査方法
過去 の 調査 と同 じく , す べ て ひ ら が な で 書 か れ
た 文章 の 中 の 記号 が つ け られ た 部分を漢字 に 直す
方式 で行 っ た . 問題 く資料 1参 照1 は , 1975年 の
問題を , 現 在 あ まり使われ な い 表現 を 一 部 手 直 し
して 使用 した o 検査 時間 は 4 0分以内 と し たo
4
, 採 点基準
採点基準 は , 1950年 , 51年 の 採 点基準 り を基本
的 に踏襲 し て い る が , r現在の 小学校 で は , 匠とめ .
は ねA な ど もか な り厳密 に指導 して い るJ と い う
小学校教員 の 意見も踏 ま え , 現在 の 学 校現場 の 指
導 の 水準 に合 わ せ て , rと め . は ねJ な ど に つ い
て も よ り 厳密 に採点 し た .
5 , 調 査 し た 百字
1951年 の 文部省調査 で適当 と さ れ た , 百 字 の 学
年配当 は次 の 通り で.あ るo I-K は , 小 学 校 1 年
















抗 く中 31 厚己鼻航届逆善低境孫招救 12字
当時 は中学校 3年ま で の 義務教育期 間中 に , 読
む こ とも , 書く こ と も で き る よ う に 指導 す る必要
があ る と さ れ て い た の は , 当 用 漢字1850字 の 中か
ら選ばれ た 教育漢字 881字だ け で あ っ た . こ れ ら
の 百字 は , r 児童生徒の 漢字を書く能力 が , 学年 相
応 の 発達を遂 げて い る か ど うか な ど の こ と を , 辛
軽 に 判定す る基準 を作 る目的でJ21 選 ばれ た も の
で あ る.
19 75年 の 調査時 の , 1968年版小学 校学 習指導要
領で は , こ れ ら百字 は 小学校 の 間 に す べ て 習得す
べ く配当 されて い る . 学年配当 は 以 下 の 通り で あ
る.








小 5 保常厚逆境招 6字
小 6 絹己届善 4字
1968年版小学校学習指導 要領 で は , 1948年 に 義
務教育期間中 に習得す べ きもの と し て 定 め ら れ た
教育漢字 881字 は , 小学 校 6 年ま で に す べ て 配 当
さ れ , 中学校 3年 ま で に1000字程度 の 漢字 を使 い
こ な す こ と が 求 め ら れ て い た く1969年版中学校学
習指導要領l.
11字 1997年 の 調査時 の , 1989年版小学校学習指導要
11字 領 に よ る こ れ ら 百字 の 学年配当 は以下 の 通り で あ
11字 る.
11字
11字 小 1 上中子人大月本 白木 日手耳火村石気文犬
11字 草 19字
11字 小 2 風米母方元秋東黒南時雲朝心谷野作語間
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表1 学年進行 に よる定着度の 歴史比較 く平均正答率I
小 4 小 6 中1 中2 中3
1 9 50年 4 6 % 70 % 78 % 82 %f
89 %
1 951年 4 7 % 64 % 6 7 % 75% 8ユ%
19 75年 5 7 % 73 % 76 % 79 % 81 %
1 9 97年 72 % 8 3 % 86% 87 % 87 %




小 4 治塩散争労選健伝康焼底航低孫救 15字
小 5 保常厚逆境招 6字
小 6 絹己届善 4字
1989年版 の 小学校学習指導要領 で は , 小 学 校 6
年間 に習得す べ き 漢字 は1006字 と な っ て い るo
以 上 に 明 ら か な よ う に , 1951年調査 の 時点 で は
こ れ ら の 百 字 は , 小 学校 1年 か ら 中学校 3年 ま で
に 均等 に配 当さ れ る の が 適当 と考 え られ て い た が ,
そ の 後 の 学 習指導要領 の 改訂 で , 1975年調 査時点
で は す べ て 小学校 6年 ま で に 配当 さ れ , し か も そ
の 9割 が 小学校 4年 ま で に 配当 さ れ , 現 在 に 至 っ




, 学年進行 に よ る定着度 の 歴史比較
表 1 に, 学 年 進行 に よ る こ れ ら 百字 の 定 着度
く平均正答率l の 歴史比較を示す.
小学校 4年 で , 1950年が46%, 1951年 が47%, 1975
年 が5 7% に 対 し, 1997年 は72% に 上 昇 し , 小 学 校
6 年 で , 1950年 が 70% , 1951年 が64 %, 1975年 が 73
% に対 し, 1997年 は83% に上昇 し て い る . こ の よ
う に , 1 997年 は , 以 前 の 調査 と 比 べ , 正答 率 が , 小
学 校 4 年 で15- 26% , 6年 で10- 19% 高く な っ て
い る. 特 に 小学校 4年 で , 19 50年 , 195 1年 の 時期
と比 べ 極 め て 高く な っ て い る の は , 上 述 し た よ う
に , こ れ ら の 漢 字 の 9 割 が , 今 日 で は 小学校 4年
ま で に 配当 さ れ て い る こ と に よ る も の と思 わ れ る.
中学校も , 1950年 , 1951年 , 1975年 の 調査 と比 べ
る と , 中学校 1 年 で , 各 8 , 19, 10% , 中学 校 2 年
で , 5 , 12, 8 %, 1997年 が 高く な っ て い る. し か
し , 中学 校 3 年 で は , 1951年 お よ び1975年 よ り は
6 %高く な っ て い る が , 逆 に1950年 よ り は 2 % 下
が っ て い るo
199 7年 の 学年進行 に よ る正答率 の 推移 を見 る と,
中 学校 に な っ て か ら , 中学 校 1 年 が86% , 2年 が8 7
% , 3年 が87% と , ほ ぼ 槙 這 い 状態 に な っ て い て ,
以 前 と 比 べ , 中 学校 に な っ て か ら の 上 昇 が ほ と ん
ど 見 ら れ な い .
中学 校 3 年時点 で 見 る と , 現行 の 学 習指導要領
で は , 百 字 の 内 , 小学 校 4年 ま で に 学習す る字 が90
字 な の で , 19 97年調査 は , 小 学 校 4 年 ま で に 学 習
す る漢字 は中学校 3年 で は ほ ぼ 定着 し て い る こ と
を示 し て い る と い え るo
2
, 得 点分布 の 歴史比較
表 2 - 4 に, 1951年 , 1975年 , 1997年 の 調査 の 得
点分布を示す.
得 点上位者 か ら と っ た 相対累積度数 で , 50点 以
上 の 数値 の 1951年 - 1975年 - 1997年 の 歴史比較 を
行 っ て み る と , 小学校 4年 で , 49.3% - 69.8%--88.2
% , 小 学校 6年 で , 84.5% - 91.0% - 97.5 %, 中 学
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92.4% - 94.6% - 99.1% , 中学 校 3 年 で , 95.9%-+
93.5% - 97.5% と な り , 1975年 の 中学校 3年 の 場
合を除き, 歴 史的推移 に し た が っ て 上昇 し て い るo
1997年調査 の 50点以上 の 相対累積度数 を学年進
行 で 見 て み る と , 小 4 く88.2%1 - 小 6 く97.5%l
-- 中 1 く98.1% l-- 中 2 く99.1% l - 中 3 く97.5 %l
と な り, 小 学校 6年 で ほ ぼ ピ ー ク に 到 達 し , そ の
後 は は ぼ 横這 い に な っ て い る こ と が わ か る .
学 年 毎 の 得点分布 の 歴史比較を行 っ た 図 1 - ノ 5
を見 る と , 歴 史 的推移 に した が っ て , 得 点 分布 が
点数 の 高 い 方 に か な り顕著 に偏 っ て い っ て い る こ
とが 視覚的 に わ か る.
標 準偏差 を見 る と , 1997年調査 の 場合 は , 1951
年 や1 975年 に 比 べ て , 得 点分布 の 散 ら ば りも小 さ
く な っ て い る こ と もわ か る o
し か し , 1997年 の 場合 で も , こ の よ う な 基礎 的
な漢字調査で 50点以下 の 者 が , 中学 校 3 年 で 2.5
% く小学校6年 と同率l お り , ごく少数 で あ る が ,
漢字 の 基礎的書き能力 が ほ と ん ど身 に付 か な い ま
ま の 生徒 が依然残 され て い る .
3 , 個 々 の 漢 字 の 学年別正答率 の 歴史比較
表 5 に, 1975年 と1997年 の 個 々 の 漢字 の 学年別
正答率 を示すo
個 々 の 漢字 に つ い て も , ご く 少数 の 字 を 除き ,
199 7年調査 は , 1975年調査の 正答率 を上回 っ て い る.
く11 1975年調査 で40- 50 %台 だ っ た の が , 70
% 台以 上 に上 が っ た 字
77番 の 底 く中 3 - 52% - 8 0% 1
78番 の 開 く中 3 - 58%-- 79% 1
91番 の 鼻 く中 3 - 49 %-- 8 2 %1
94番 の 低 く中 3 - 49% - 77%1
98番 の 届 く中 3 - 58 %- 80%1
く21 19 75年調査 より下 が っ た字
65番 の 指 く中 2 - 83 %- 70% , 中 3 - 86%
- 66% 1
67番 の 投 く中 3 - 80%-- 65% 1
73番 の 散 く中 3 - 72%-- 63% 1
-41-
o一 - 10 - - 20 - -30 I - J40 ノ ー 50 一 - 60 - 70
ノ ー 89 J - 90 - 100
得 点
園1 漢字百字調 査得 点 分布 く小4ラ









図 2 漢字百 字調 査得点 分布 く小6l
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o一 - 10 ノ ー 20 一 - 30 ノ ー 40 I - 50 一 - 60
. - 70 ノ ー 80 ノ ー 90 ノ ー 100
得 点
囲 3 漢字首 字調査 得点 分 布 く中 り
oJ, - lO - -20 ノ ー 30 へ 40 J t J50 . - 60 - 7rj .
J
- 80 , - 90 , - 100
得 点
園4 漢字百字調査得点 分布 く中 2I
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o一 - 10 I, - 20 - - 39 I - 40 - - 50 - -60 - - 7O I
. - 80 一 - 90 J t JIOO
得 点
園 5 漢字音字調 査得点分 布 く中3l
答案を検討す る と , r指J と r投J に つ い て は ,
rて 偏J の rは ねJ が ま っ た く は ね て い な い た め
に 不正解 に な っ た 者 が 多 か っ た が , r散J に つ シー
て は , 字 そ の も の が 書けて い な い 者 が 比較的多か っ
た .
く3J 199 7年調査 で 中 3 の 正 答率 の 低 か っ た 字
50% 台 99番 の 己 く51% l, 95番 の 善 く59%1
60% 台 88番 の 航 く61% l, 73番 の 散 く63% l,
6 7番 の 投 く65%l, 96番 の 招 く65% l,
6 5番 の 指 く66% l, 14番の 耳 く67% l,
85番 の 絹 く67%J, 100番 の 救 く69% 1
答案 を検討す る.i , r 己Jに つ い て は , 事 故 の
r故J と誤 っ た 者 が 多く , 文 脈 が 読 め て い な い .
r 善J r 航J r散J r-絹J r 救Jに つ い て は , 字 そ の も
の が 書 け て い な い 者 が 多く , r 招Jに つ い て も ,
rて 偏J の rは ねJ が な く て 不正解 の 者も多少 あ っ
た が
,
や は り字 そ の も の が 書けて い な い 者 が 多か っ
た o r 耳Jに つ い て は , 5 画 目 の横棒が突き抜け て
い な く て 不正解 の 者 が ほ と ん ど で あ っ た .
く41 小4一斗 中 3 の 正 答率 が 悪 い ま ま横這 い ,
あ る い は 正 答率 が低下す る字
小 4 小 6 中 1 中 2 中 3
14番 の 耳 63% - 51% - 61% - 61% - 6 7%
15番 の 元 98% - 9 5 %- 96%-- 94 %- 87 %
16番 の 気 95% - 9 1%.- 90%--+ 90%-- 87%
17番 の 母 90% - 89% - 93% - 90% - 85%
27番 の 黒 94% - 95%-+95%-+ 85% - 87%
36番 の 時 96 %-- 91 %--92 %-- 89 %-十 86%
37番 の 間 95% - -91%-す 89%-- 86%-- 8 3%
6 4番 の 帳 63% - 71% - 80% - 77% - 73%
6 5番 の 指 57%-- 75%-- 84% - 70% - 66%
6 7番 の 投 67% - 75% - 78% - 72% - 65 %
73番 の 散 37 %- 49% - 68% - 60% - 63%
答案を検討す る と , 中 3 で正答率 が 低下 し て い
る r 元Jr気Jr母Jr時Jr問J に つ い て は , rはねJ
て な か っ た り , 字 形 が 極度 に ゆ が ん で い た り し て
- 44-
1 9 9 7年富山県 r漢字百字調査J
表5 漢字古宇の 学年別 正答率比較 0975年, 1997年l
単位% く 1 内は1975 年








子 く1I 88く90I 92く921 93く95I 95く93I 95く9ll El岸く31 44く44I 80く531 85く70I 94く721 94く78l
大 く1I 97く941 98く981 97く961 99く95I 98く981 5 岩 く2I 85く53I 92く81I 94く87I 96く841 98く901
手 くり 95く87I 96く93I 98く92I 96く82I 9Zく83I 5 分 く21 92く9り 93く871 94く92I 93く94I 94く901
上 く11 98く100199く971 98く98I 00く99I 99く98I 5 面 く3l 92く65I 93く801 95く60I 97く46I 95く921
人 く1I 100く98I 99く100I 98く981100く99I 99く99I 5 横 く3 I 臥く50I 88く74I 91く82I 93く82l 94く83I
本 く1I 99く99I 95く94I 97く971 94く901 97く94I6 飽 く21 88く771 86く881 90く85I 90く88I88く87I
月 く1 I 93く9り 94く881 94く851 91く821 92く84I 5 冬く2I 86く70I 95く88l 95く94I 97く95I 98く921
中 く1 I 99く971 98く99I 98く98I 98く96I 96t991 E 柿
-
く2I 63く39I 81く521 86く681 84く80I 78く80I
木 く1l 98く991 96く100I96く98I 94く94I 96く97I 5 前く2I 76く5り 82く79I 83く80I 83く75I 84く761
風 く21 91く661 93く761 93く83I 96く711 92く771 6 暗 く3I 70く351 88く82I 93く84l 94く851 95く861
ll 日 く11 99く961 98く98I 98く96I 99く951 98く96I 61 坂く3I 73く421 85く77I 88く651 93く871 93く82I
12 白 くり 98く96I99く97I 99く98I 99く951 99く94I 6 保く51 37く34I 90く79I 95く8り 92く891 96く85I
13 村 く1I 96く93I 95く89I 95く9り 92く90I 9lく90l 6 農く3I 52く46I 83く681 88く751 871701 86く76I
EF耳 く1 1 63く6り 51く63I 61く63I 61く6り 67く65I 6 帳 く3I 63く471 71く69I 80く70I 77く71I 73く761
15 元 く21 98く851 95く87196く83I 94く8り 87く75I 6 指 く31 57く29I 75く72I 84く73I70く83I 66く861
16 気く11 95く721 91く691 90く75I90く68I 87く68I 6 薬 く31 91く75I 91t82I 89く83I 92く84I 95く89I
1 母 く21 90く78I 89く ll93く741 90く731 85く62I 6 投 く3I 67く5り 75く60I 78く641 72く701 65く80I
18 火くり 97くg31 97く96I 94く961 96く95I 96く95I 6 弓トく2I 73く64I 82く8り 87く8り 86く78I 91く80I
19 米 く2I 96く861 98く92I97く89I 93く90I 96く89I 6 争 く41 82く261 84く671 91く75I 87く801 84く77I
20 石 く り 98く871 99く951 98く94I 99く951 99く941 7 治 く4I 27く201 84く88I 91く80l 94く88I 94く87I
21 方 く2I 93く83I 94く9り 97く881 94く801 93く851 71 着 く3I 51く 31 72く54l 87く59I 朗く75I 88く791
22 界 く31 69く55I82く80I 85く朗1 糾く88I 92く89I 7 駅 く31 63く 31 78く78I 81く761 84く801 87く801
23 東く21 98く961 98く95I 97く99I 97く93I 98く97I 73 散 く4l 37く2I 49く16I 68く56l 60く52I 63く721
24 兄 く2I 93く68I 94く921 90く89I 96く83I. 91く801 74 塩く4I 76く31I 78く57I 77く79I 86く791 87く朗I
25 心.く2I 95く89I 96く951 91く931 94く911 95く88I 75 焼 く4l 61く16, 70く40I 83く43I 86く65I 89く74I
.26 南 く2I 84く66l 85く751 90く79I 87く69I 86く70I 7 急く31 56く421 73く64178く67I 83く74I 80く78I
27 黒 く21 94く82I 95く941 95く951 85く95I 87く94I 7 底く4 1 60く り 79く53I 75く501 76く53I 80く52I
28 葺 く21 83く63I 87く841 89く871 86く931 90く891 7 開 く3, 62く32I 76く53I 82く441 73く53I 79く58I
29 秋 く2I 88く85I 95く97I 95く941 94く971 96く971 79 泳 く3I 36く3り 77く57I 80く66I 77く64I 79く67I
30 朝 く2I 92く891 92く97I 91く94I 87く941 90く98I 8 遠 く41 58く43I 77く62I 84く721 83く79I 9lく811
31 野 く21 84く661 94く931 94く78I 93く761 91く661 81 労く41 63く23I 73く53I 76く621 78く681 83く77I
32 尊 く1 I 93く85I 99く94I 97く92I 98く961 98く991 8 常 く5 1 12くll 58く361 67く54I 66く571 72く691
33 作く21 93く89I 99く97I97く96I 99く901100く93I 8
8
.健 く4I 69く27I 8lく58l 83く691 86く72I 88く841
34 文く11 97く921 98く94I 98く93I 98く95I 97く94I 康 く4I 60く251 68く48I 76く62I 81く57I 80く651
35 語 く21 96く9 り 98く95I 96く93I 95く931 95く95I 絹 く6I 1lくl1 45く3り 66く37I 71く581 67く60I
36 暗く21 96く92I 91く87I 92く90I 89く8り 86く77I 8 祭 く31 64く58I75く53I 85く62I 75く66I 79く73I
37 聞 く21 95く74I 91く70I 89く68I 86く64I 83く6り 8 伝 く41 67く35I 88く7り 88く75I 91く82I 93く801
38 和 く3 1 84く70l 95く93I 96く891 96く891 95く931 8 航 く41 33く6I 34く22I 46く251 63く56I 61く481
39 犬 く11 97く94I 97く93ン 93く95I 95く93I 97く89I 89 軽く3I 53く22I68く521 74く661 朗く77I 86く82I
40 地 く2I 64く48I 74く74I 75く761 83く79I 84く77I 9 嘆 く5I 8く01 57く42l 71く501 69く581 75く671
41 店 く2I 92く75I 97く9り 95く891 97く921 96く93I 91 鼻く3I .57く271 53く401 62く631 70く58l 82く491
42 通く2I .69く70I 73く851 82く74I 77く781 81く771 9 速 く5I i 8く01 68く311 82く50I 90く63I 90く701
43
44
弄 く21 76く501 90く8り 92く79I 97く861 94く8i1 9 孫 く4I 46く2I 55く351 72く381 70く56176く601
色 く2I 96く86I 98く951 97く921 96く9り 93く89I 9 低 く41 57く361 62く39I 77く5り 74く49I 77く49I
45 谷 く2I 88く72I 95く83I 93く79I 96く90I 96く83I 9 善 く61 9くOI 31く20I 29くl8l56く351 59く50I
46 美 く31 76く641 88く77I 91く85I 92く921 92く9り 96 招 く5I 10く り 52く20I 60く271 64く49I 65く58I
47 遅 く3I 81く64I 92く90I 91く82I 94く841 90く88I 9 厚 く5 1 10く り 60く42I 74く54I 78く62I 83く72I
4 君 く3I 91く82I 97く971 95く94I 97く9り 95く92I E 届 く61 11くl1 75く22I 75く261 80く37I 80く581
49 内 く2I 89く58I 92く76I 94く791 93く831 92く朗I 9 己 く61 12く り38く22I 30り91 46く43I 51く52I
50 重 く3I 83く6り 89く78I 91く901 94く糾195く89I 10 救 く41 l24く5I 44く281 64く34I63く29I 69く49I
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不正解 に な っ た 者が 多く , r 黒Jに つ い て は , r 白J
と書 い た り , 脚 の rれ ん がJ の 点 の 向 き が お か し
く て 不正解 に な っ た 者 が 多 か っ た . r-帳J は r 張J
と書 い た り, 字 そ の も の が書けな か っ た 者が 多 か っ
た o
おわ りに
子 ども た ち の 基礎学力 が低下 し て い る の で は な
い か と い う 問題関心か ら行 っ た 今 回 の 調査 で あ る
が , こ の 漢字百字調査 に限 っ て い う と , む し ろ 以
前 に比 べ , 定 着度 は か な り上昇 して い る と い う の
が 結論 で あ る. も っ と も , 19 50年 , 1951年 , 19 75年
の 調査 で は 富山県 は対象に入 っ て お らず , 地 域 差
が反映 し て い る 可能性 は あ るo こ れ に つ い て は 他
の 地 域 で の 調査を待ち た い .
今 回 の 調査 が 示 し た 基礎的漢字 の 書き能力 の 定
着度 の 上昇 の 背景 と し そ は , 富 山県内 の 多く の 小
学校 で行 われ て い る 卜漢字大会J 等, 漢 字 の 定 着
を は か る取り組 み が あ る よ う に 思われ るo
た だ , 小学 校 6 年 で は ぼ ピ ー ク に 達 し , 中学校
へ 入 っ て か ら は あ ま り伸 びな い と い う今回 の 結果
は , 今 日 の 中学校教育 が , 小 学 校段階 で十分基礎
学力を形成 で き な か っ た 子 ど も た ち の 学力 を 高 め
る 機能を果 た し得 て い な い こ と も示して い る よ う
に 思 わ れ る . 2.5% 程度と ご く少数 で あ る が , こ
の よ うな 基礎的 な漢字調査 で50点以下 の 正答率 し
か得られ な い子 ども た ち に , 中学校教育 で ど の よ
う な手当を し て い く こ と が で き る の か , 学 校 現場
で の 創意 工夫 と努力 が求め ら れ る o
註
11 文部省 阿児童生徒の 漢字を書く能力 と そ の
基準A 明治図書出版, 19 52年 , 116-119頁.
21 前掲書, 110頁 .
謝 辞
今回 の 調査 に つ い て 様 々 な助言を与 え てく だ さ っ
た 富 山国際大学 の 伊 ケ 崎 暁生教授 な ら び に , 今 回
の 調査 に協力 い た だ い た 富山県内 の 小中学校 関係
者 の み な さん に 深く感謝申 し上げ る と と も に , 本
稿 をも っ て ご 報告と さ せ て い た だ く.
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う
と
す
る
ひ
と
で
あ
る
.
二
r
3
1
1
こ
う
し
て
.
A
し
は
じ
ふ
ん
の
か
ん
が
え
が
ふ
る
く
な
る
こ
と
か
ら
す
く
わ
れ
て
い
る
.
二
十
二
か
わ
は
す
い
ぶ
ん
た
に
な
る
と
.
ど
て
の
一
f
-
-
-
-
t
z
L
L
き
B
r
つ
り
ゅ
う
だ
が
.
そ
こ
ま
で
す
き
と
お
っ
て
い
る
.
ゆ
う
が
二
十
七
f
ウ
l
っ
き
み
そ
う
の
は
な
が
ひ
ら
く
.
二
十
二
R
